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EQUIPOS ELECTRICOS PARA AVIONES
F A B R I C A C I O N  N A C I O N A L
f C I / ° C A  MAGNETOS, BUJIAS, TERMINALES, JUNTAS ETC
B A R Q U I L L O ,  1 - M A D R I D  - A P A R T A D O ,  990
FABRICA C A R R ET ER A  DE CHAMARTIN, 11- MADR ID
LA HISPANO-SUIZA
Automóviles de turismo —  Vehículos 
industriales de 1 1/2 a 6 T. de carga útil
M O T O R E S  D E  G A S O L I N A  Y A C E I T E  P E S A D O
M otores m arinos  y de aviación 
D e te n to re s  de los g ra n d e s  re c o rd s  m undiales
LA INDUSTIA NACIONAL QUIERE Y PUEDE  
COMPETIR CON LA INDUSTRIA EXTRANJERA
¡= Carretera de Ribas, 279 - BARCELONA - Paseo de Gracia, 20 ff
M DELEGACION EN MADRID: j ¡
A v e n i d a  C o n d e  de P e ñ a l v e r ,  16 H
Hijos QC Mendi^ábal | ¡ López Lafuente y Calvo, C.L.
Almacenes al por mayor de hierros |  j  Almacén de Fe„ eteri¡,( hierroS( chapaSi aceroSi herra.
y erre ena || t ; m ientas en g e n e ra l, to rn illo s y  clav azó n .
,  0  j  . ,  i -£ n r » A n n  t i  I  P ro veed ores de la A ero n áu tica  M ilitar.Almendro, 8 .—M adrid.—Telefono 72429. g  i ;
Apartado de Correos 393. jj ♦ Duque de Rivas, 3.—Madrid.—Teléf. 70.908
Sastrería de Moisés Sancha, S. A.
14, M o n te ra , 14 T eléfono  11 8 7 7  M A D R I D
NOTA DE PRECIOS
Pesetas Pesetas
M onos de invierno de m ucho abrigo  para los gran-  Id. id. id. de v e r a n o ...................................................................... 15
des vuelos de a ltu ra ,  modelo militar, aprobad o  C asquete de cuero  para te le fonista ,  o r a d io .................. 20
por la  C  misión de c o m p r a s   100 Teléfono a u r ic u la r ...............................................................  80
M onos de e n tre t ie m p o ....................................................................  60 Botillón forro  de piel y crem allera ,  su ela  de goma
M onos de v e r a n o ...................................................... . * ..................... 35 para encima del c a lz a d o .................................................... 35
M onos b la n c o s .......................................................    25 G a fa s  cr istal «Triplex», ir ro m p ib les . 20
M onos antiácid os  para m anip ular el m o to r    70 G a fa s  cr ista l «Oto» y o tras ,  estuche a lu m inio ..........  15
G ab án  de cu ero  reg lam en tar io ,  fo r ro  especial de Cinturón o b s e r v a d o r ...................................................................  45
gran a b r ig o ................................................................................ 200 Cinturón p i lo to ...........................................................   40
C asquete de cu ero  re g lam en tario  forrad o  de p i e l . .  30 P antalón  buzo, para  s a c a r  los  a p a ra to s  h idros del
Id. id. id. de gran a b r ig o ...............................................................  20....................m a r ..................................................................................................  150
Autorizados para poder hacerse los pagos por la Caja de Aviación Militar. g
^
Orbano de «Aero Popular^»
Fundada en 1928 por Luis Maestre Pérez 
Se publica  los d ías 10 y 25  de ca d a  m es
R ED A C C IO N  Y  AD M IN ISTRACIO N  
P ad illa , núm . 8 0 , 2 .°  A. 
Teléfono 5 5 7 1 2
D irector: 
ANTONIO MONROY LOPEZ
PR EC IO  D E  SU SC R IPC IO N
M A D RID : A ño 6 ,5 0  S em estre  3 ,5 0
P ro v in cia s : » 7 ,0 0  * 4 ,0 0
E x tr a n je r o : » 1 0 ,0 0  » 6 ,0 0
N úm eros a tra s a d o s , 0 ,5 0
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MISCELANEA AERONAUTICA
N U E V O  R E C O R D  D E L  S IK O R S K Y  S-42
El hidro monoquilla S ikorsky S-42 de gran ra­
dio de acción, utilizado por Pan Am erican A ir­
w ays en sus servicios a las Antillas, ha logrado 
últimamente la altitud-reoord de 6.644,5 metros 
(21,800 ftt.) con 4.535,9 kgs. (10.000 Ib.) de car­
ga; esto con reserva de confirmación del barógra­
fo oficial, transportado por el aparato para esta 
performance.
H O M O L O G A C IO N  O F IC IA L  D E L  D O U G L A S 
DC-2 N O R T E A M E R IC A N O
El “ Bureau of Air Com merce” ha concedido 
una homologación de prototipo (Approved T ype 
Certifícate) con el número de Imm. 540 a la So­
ciedad Douglas para la construcción en serie del 
avión Douglas DC-2 de transporte comercial. La 
homologación “ A T C ” confiere la autorización de 
producir en serie aparatos semejantes al proto­
tipo aceptado y  que tendrán automáticamente 
derecho a la patente núm. 1 (Group One Licen- 
ce ), certificado de navegabilidad oficial. (Los apa­
ratos producidos con la patente “ A T C ” previa, son 
sometidos a ensayos individuales completos antes 
de recibir, después de los resultados satisfacto­
rios de las pruebas, la patente número 2 (Group 
T w o Licence), certificado de navegabilidad de la
clase B. Una de las dos patentes precitadas se 
refiere a antes de que sea permitido el transporte 
de pasajeros, de flete o de correo aéreo con fines 
lucrativos.) Se supone que el Douglas DC-2 será 
el primer monoplano bimotor de transporte rá­
pido que deba recibir una homologación oficial 
completa en los Estados Unidos. Pues se supone 
que todos los demás aviones de su categoría no 
han recibido más que certificados del grupo nú­
mero 2 ó patentes especiales y  provisionales. El 
D C-2 es homologado con patente “ A T C ” para el 
transporte de catorce pasajeros, dos pilotos, 790 
kilogram os de flete o correo, además del com­
bustible y  del lubrificante necesarios para un v ia ­
je de 824 km. Puede reducirse el flete si se de­
sea un radio de acción mayor, ya que los tanques 
tienen una capacidad suficiente para un radio de 
acción de 1.970 km. La velocidad máxima llega 
actualmente a 330 km.-h.
U. S. A. C O M P R A  P A R A  E L  E J E R C IT O  81 
A V IO N E S  D E  B O M B A R D E O  “ M A R T I N ” :
El Us A rm y A ir Corps, en otros términos, el 
Cuerpo de Aviación del ejército americano, aca­
ba de conceder a la Glenn L . M artin Co., de 
Baltim ore (M aryland), un contrato para la en­
trega de 81 aparatos de bombardeo, los cuales 
deberán costar, con sus accesorios, la cantidad
p rá c tic a  de automouili/mo y  áDiación.
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global de $ 3.195.450. E l “ M artin ” de bombar­
deo es un monoplano de ala central, de construc­
ción completamente metálica y  provisto de dos 
motores dispuestos a una y  otra parte del fusela­
je. Se les atribuye una velocidad muy superior 
a, los 322 km.-h. D e los aparatos actualmente en 
servicio, algunos están accionados por motores 
Pratt & W hitney Hornet de 700 CV , y  otros por 
motores del tipo W right 710 C V  Cyclone. Sim ul­
táneamente con la conclusión de este contrato la 
aeronáutica militar anuncia un contrato para 280 
motores de aviación suscrito con la  W right Ae- 
ronautical Corp. de Patterson N J, en el cual con­
trato se refiere a un total de $ 1.705.733. Se pre­
supone que serán motores W right Cyclone los 
que se destinen a equipar los aparatos “ M artin 1' 
encargados y  a constituir una reserva para ese 
nuevo material.
E l dirigible alemán “ L Z -12 9 ” estará terminado 
en el próximo febrero. Seguidamente el Dr. Ecke- 
ner tiene el propósito de efectuar con él un via­
je de exploración sobre las grandes zonas desco­
nocidas del Brasil. Le acompañará una misión 
encargada de buscar las huellas de la misión in­
glesa Fawcett, que desapareció hace diez años. 
D e la organización financiera y  científica de esta 
exploración se ha encargado el profesor Vaeler, 
que actualmente se encuentra en Río de Janeiro.
Se espera que el hangar que se construye en 
esta población esté terminado para el próximo 
agosto. En caso contrario, habría de ser diferida 
la expedición para 1936.
■f * *
Continuando las experiencias que la Aviación 
rusa viene haciendo con objeto de lograr un trans­
porte aéreo económico, y  para lo cual se han em­
pleado trenes compuestos de un avión que lleva 
a remolque varios planeadores, ha sido realizado 
recientemente por Borodin, jefe de la Sección de 
ensayos del Instituto Aeronáutico y  director de 
estas experiencias, un vuelo de M oscú a K o k te ­
bel, con un recorrido de 2.360 kilómetros, ha­
ciendo el viaje casi todo durante la noche.
El tren estaba compuesto por un avión “ P -5” 
y  planeadores “ C H -5” .
m m sm m ti
D A  S IL V A  V E N C E  E N  E L  G R A N  P R E M IO  
D E  R IO  JA N E IR O
Se ha disputado el Gran Premio de Río Ja­
neiro. E l brasileño D a Silva, se ha clasificado en 
primer lugar. Hizo el recorrido en tres horas, cin­
cuenta y  seis minutos y  veintitrés segundos. En 
segundo lugar se clasificó también un brasileño, 
Domingo López.
Participaron en la carrera cuarenta autom óvi­
les, guiados por italianos, españoles y  brasileños.
En la vuelta diecisiete, el italiano Crespi cho­
có contra un poste, resultando con las dos pier­
nas fracturadas. Inmediatamente recibió asisten­
cia facultativa y  fué trasladado en una ambulan­
cia al hospital. Su estado ha sido calificado de
grave. El mecánico que le acompañaba sólo su­
frió heridas leves.
R E G A T A S  A M O T O R
l o s  “ r é c o r d s ”  m u n d ia le s
La Unión Internacional de Regatas a M otor ha 
publicado la lista de los “ récords” mundiales ofi­
ciales en las regatas a motor. Esta entidad se la­
menta de que en los Estados Unidos no homo­
logan debidamente muchas pruebas, pues en al­
guna categoría se han hecho de cinco a nueve k i­
lómetros de media por hora, más que los que 
figuran en la tabla.
Como en otras actividades motoristas, los ita­
lianos son los que conquistan muchas hazañas. He 
aquí los detalles:
O U T B O A R D S
Clase A (velocidad).— Luana, pilotado por Na- 
ni (Italia). En el lago de Como el 1-X I-33. M e­
dia: 67,07 kilómetros por hora.
Clase A (distancia).— Luana, pilotado por N a 
ni (Italia). Como, 1-X I-33. A  64,23 kilómetros 
por hora.
Clase B  (velocidad).— R . I X  (C. Boatz, ale­
m án). En Oder-Spree el 22-X-33. A 72,37 kiló­
metros por hora.
Clase B  (distancia).— Rondine-Biance (Cesatu- 
re, italiano). Garda, 27-IV-33. A 64,98 kilóm e­
tros por hora.
Clase C  (velocidad).— N. 730 (J. W ood, norte­
am ericano). Detroit, 14-IX -31. A  80,16 kilóm e­
tros por hora.
Clase C (distancia).— M ariella V I (S. Salvi, 
italiano). Garda, 2-IV-31. A  76,35 kilómetros por 
hora.
Clase X  (velocidad).— F. 54 (Soriano, español). 
M aisons Laffitte, 16-VII-32. A 95,67 kilómetros 
de media.
('lase X  (distancia).— Folgore (pilotado por 
A. Dacco, italiano). Arona, 30-XII-32. A  86,58 
kilómetros de media.
L IB R E
Uno y medio litros (velocidad).— -Niniette III 
(pilotado por C. Ruspoli, italiano). Como, i- X l-  
33. A 94,83 kilóm etros por hora.
Uno y medio litros (distancia).— Sin homolo­
gar.
Tres litros (velocidad).— M ontelera X I I  (Ros- 
si, italiano). Garde, 9-III-33. A  105,91 kilóm e­
tros por. hora.
Tres litros (distancia).— -Montelera X II  (Ros- 
si italiano). Garde, 9-III-33. A  77,67 kilómetros 
de media.
Seis litros (velocidad).—  Ravcnello (pilotado 
por Rossi, italiano). En Bracciano, 4-X-35. A 
113,40 kilóm etros de media horaria. 
fiéis litros (distancia).— Sin homologar.
D oce litros (velocidad).— Asso (pilotado por 
Cattaneo, italiano). Gardone, 4-JLI-34. A  137,0 
kilómetros por hora.
D oce litros (distancia).— Asso (Cattanero, ita­
liano). Gardone, 4-II-34. A  107,15 kilómetros de 
media.
Sin límites.— M iss Am érica X  (pilotado por 
Gar Wood, norteam ericano). En D étroit, 20-X- 
32. A  200,90 kilómetros por hora.
H ID R O D E S L IZ A D O R E S
Uno y medio litros.— Sin homologar.
Tres litros.— Sin homologar.
Seis litros.— Sin homologar.
Sin límites.— Farm an (pilotado por Fischer, 
francés). En el Sena, 9-II-24. A  137,86 kilóm e­
tros por hora de media.
N uestro concurso de modelos 
de avionesl
Anunciado el 111 Concurso de modelos organi­
zado por M o t o a v i ó n  para el día 2 1  de este mes, 
circunstancias de todos conocidas y  que han in­
terrumpido nuestros trabajos, precisamente cuan­
do más activos eran, nos obligan a aplazar la 
celebración del mismo hasta el día 18 de no­
viembre.
Admitiremos, por tanto, inscripciones hasta el 
día 5 de noviembre a las doce de la noche, fecha 
en que quedará cerrada la lista de concursantes.
Las bases a que habrán de ajustarse, son las 
publicadas en nuestro número 147, correspon­
diente al día 25 de mayo próximo pasado.
En nuestro número del 25 de octubre, si nos es 
posible, y  si no en el del 10 de noviembre, dare­
mos la relación de premios, así como el lugar y 
hora de celebración de las pruebas.
Esperamos que la Copa de la Dirección gene­
ral de Aeronáutica Civil, que se halla hasta la fe­
cha en posesión de los señores Rico y  Puig, será 
disputada con todo entusiasmo.
8
A E R O  P O P U L A R
Estatuto/ de la Sociedad Aero Popular
( c o n c l u s i ó n . )
L a aplicación del reglamento y  fines de la 
F. A. E. L a  administración de sus fondos y  de 
la caja de propaganda aeronáutica, nutrida con 
los que se especifiquen en el reglamento de ia 
F. A. E., independientemente de los fondos de la 
Sociedad.
Art. 38. La Dirección de Aeronáutica civil 
podrá fiscalizar en todo momento la inversión de 
los fondos y  utilización del material proceden­
tes de las subvenciones oficiales.
Art. 39. La Comisión de Aeronáutica se di­
vidirá en dos Secciones:
Vuelos con M otor y  Vuelos sin Motor.
El funcionamiento de estas Secciones será au­
tónomo en lo que se refiere a la posibilidad y 
cuantía de los vuelos, formando el plan de los 
mismos y  presentándolos a la D irectiva para su 
distribución.
Otro tanto se hará para los cursos de pilotos 
de motor y  sin motor, fijándose a su propuesta 
por la Junta directiva las cuotas correspondien­
tes.
Art. 40. Corresponde a la Comisión de G o­
bierno:
L a organización com pleta de toda clase de fes­
tejos que no sean propios de la Comisión de A e­
ronáutica.
Proponer cuantas medidas estime convenien­
tes para su buen régimen interior y  la organiza­
ción y  dirección de las actividades culturales re­
lacionadas o no con la  aeronáutica.
Art. 41. Las demás comisiones las constitui­
rán los socios nombrados por la D irectiva; pero 
formará parte de ellas por lo menos un Vocal, 
siendo delegaciones de la ju n ta  de Gobierno.
Art. 42. Los reglamentos de las Comisiones 
deberán ser aprobados por la D irectiva, siendo 
nulas cuantas disposiciones se opongan a los E s­
tatutos de la Sociedad.




Cruz, núm. 43.—Madrid.—Teléf. 14515
Proveedor de la A eronáutica Militar <í
Material fotográfico en g en eral.-A p aratos auto­
m áticos y sem iautom áticos de placa y película J
para Aviación. — A m etralladoras fotográficas, £
telémetros, etc., de la r >. P. L.
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Relación de> Proveedores de> Aero­
náutica Militar
MOISES SANCHA: Montera, 14. Teléfono 1 1 8 7 7 . Madrid.— Monos, gafas, casquetes. Botas y equipos
de gimnasia.
CARBURADOR NACIONAL IRZ: M adrid: Montalbán, 5. Tel.° 19649.— Barcelona: Corte»
642. Tel.° 22164.— Fábrica: Valladolid. Apartado 78 
RADIADORES COROMINAS: M adrid-Barcelona.-La más antigua fábrica de radiadores
S* I. C. E  le c c ió n  General: Barquillo, 1.— Fábrica: Carretera de Chamartín, 11. Madrid.— Fabricación
Nacional de magnetos, bujías, terminales de seguridad, juntas herméticas para circulación líquid* 
v equipos eléctricos de aviación.
Boletín p a ra  to m ar p a rte  en los sorteos de vu elos g r a tu ito s  de MOTOAVION
D   .............      de...........3 ños de edad,
domiciliado en el núm  de la de
en , desea tomar parte en e l sorteo de vuelos gratuitos del
mes de septiem bre de 1934, que se celebren  en Cuatro Vientos, estando 
contorm e con las condiciones que la Revista M o t o a v i ó n  ha publicado. 
de octubre de 1934.
F irm a ,
(Las  p e rson as  m enores  de edad, d eberán  acred itar  en el m om ento de p resentarse  en C u a tro  Vientos al S r .  je fe  de 
vu elos  de A ero  P o p u la r ,  tener au to r iz a c ió n  de su s padres o tu tores).
N i A E R O  P O P U L A R  ni M o t o a v ió n  a cep tan  re sp o n s a b il id ad  a lg u n a  d e r iv a d a  de e s to s  vu e lo s .
Imp. de C. Bermejo.— Stma. Trinidad, 7-— Teléfono 311QO.
